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Penser la crise
1 DANS le  passé,  les  sociologues  se  sont  révélés  peu  capables  d’analyser  à  chaud une
grande crise. Il en a été ainsi notamment lors de la crise de 1929 qui a suscité une seule
recherche  marquante,  celle  de  Jahoda,  Lazarsfeld  et  Zeisel  sur  les  chômeurs  de
Marienthal.
2 La crise actuelle étant d’importance, il m’est apparu utile d’en faire l’objet du séminaire
dès  la  rentrée  2008-2009  et  j’ai  proposé  à  Hervé  Le  Bras  de  se  joindre  à  moi  pour
l’animer. Nous avons été rejoints par Irène Tamba et Philippe Bataille. Le séminaire a
d’abord  souligné  toute  la  distance  qui  sépare  les  analyses  les  plus  courantes,  qui
réduisent  la  crise  à  ses  dimensions  financières  puis  économiques  pour  la  faire
commencer en 2007 ou 2008, d’approches qui l’Inscrivent dans une plus longue durée et
plus précisément qui en font un des avatars d’une mutation engagée dès le milieu des
années 1970. Cette mutation est « totale », à l’œuvre aussi bien en matière économique
et sociale que politique, géopolitique, culturelle ou religieuse. Elle se lit dans bien des
disciplines y compris par exemple en démographie. Elle est « globale », mais aussi varie
considérablement d’un pays à un autre.
3 Pour cette année exploratoire, le séminaire a reçu plusieurs invités qui ont apporté un
éclairage à partir de leur expérience personnelle : Ernesto Ottone (sociologue,
conseiller  du  président  Lagos  au  Chili),  Yves  Laffoucrière  (directeur  général  d’une
importante société de logement social),  Jacques Khéliff  (ancien responsable syndical
CFDT,  directeur  du développement durable  chez Rhodia),  François  Roussely  (ancien
président d’EDF, président du Crédit Suisse), Anne Muxel (directrice de recherche au
CNRS), Patrick Aeberhard (ancien président de Médecins du Monde), Pascal Perrineau
(directeur  du CEVIPOF),  Jean-Luc Racine (directeur  de  recherches  au CNRS),  Olivier
Cousin (chargé de recherche au CNRS), Jean Viard (directeur de recherches au CNRS),
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Daniel Cohen (professeur à l’ENS), Jean-Jacques Augier (dirigeant d’entreprise), Michel
Foucher  (professeur  à  l’ENS,  ancien  directeur  du  CAP  du  ministère  des  Affaires
étrangères).
4 Certaines séances ont été consacrées à des analyses démographiques (Hervé Le Bras) ou
linguistiques  (Irène  Tamba),  j’ai  moi-même  présenté  des  éléments  d’analyse
sociologique  en  m’appuyant  notamment  sur  la  « crisologie »  d’Edgar  Morin  et  sur
l’opposition classique entre crise et conflit, ou en abordant le thème plus spécifique de
la  crise  du  politique.  Les  étudiants  ont  eu  largement  la  possibilité  de s’exprimer,
notamment lors d’une dernière séance qui leur a été entièrement consacrée.
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